Con motivo de las fiestas solemnísimas que el importante y religioso pueblo de Santa Eulalia de Cabrera dedica a su excelso abogado y milagroso San Antonio de Padua, los días 13, 14 y 15 de Junio, la juventud casada en acción de gracias al portugués paduano, desarrollará al público y con permiso de superior autoridad la famosa y tradicional "Danza de San Antonio" acompañada por un gaitero tan famoso como el de Gijón by Anonymous
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El público gozará de la naturalidad y sencillez, así como 
llaneza y claridad con que la obra será representada. 
Asombro, careo jadas y crujir de huesos al contemplar la ín-
| dementar ía de los DANZANTES, los enredados y variados LAZOS 
y las payasadas del GRACIOSO* 
I ¿VEIS...? ¿RARA Q U E MAS...? | 
K & s i ¡TODOS Á SAN ANTONIO! 
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